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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, komite audit,
leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran  pajak (tax  avoidance)  perusahaan  manufaktur yang  terdaftar di  Bursa 
Efek  Indonesia. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan 
tahunan  (annual  report).  Tahun pengamatan dalam penelitian ini yaitu tahun 2009-2014.
Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling dengan jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan sehingga  jumlah  data 
observasi  selama  periode  6 tahun  adalah  102  data  observasi. Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan metode  regresi 
linier  berganda (Multiple  Regression  Analysis) yang  diolah  dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social
Science) 21,0.
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, variabel 
kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
(tax  avoidance). Variabel leverage dan  ukuran  perusahaan  berpengaruh terhadap penghindaran  pajak  (tax  avoidance) pada
perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2014.
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